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Aalberts, Daniel P. 167
ABC 257
Abernathy, Douglas A. 125
Advanced Microwave Sounding Unit
(AMSU) 231
Advanced Television Research
Program 257-264
Afridi, Khurram K. 197, 218, 220
Agarwal, Anant 247
Airports
Landing Systems 220
Computer Simulation 220
Safety 220
Ajuria, Sergio A. 7, 21
Akerson, Jerome J. 197
Alcator C-MOD 181
Aldridge, Mary C. 73
Alerhand, Oscar L. 109, 115
Ali, Sami M. 197, 215, 218
Aliberti, Giovanni 241, 253, 257
Alkhairy, Ashraf 225, 234
Allen, Jonathan 275-279, 288, 301
Alwan, Abeer A. 301
Ampex 257
Anderson, Kristen K. 73, 80
Angelini, Sergio 181
Angelus, Alexander 225, 231
Antoniadis, Dimitri A. 7, 9-16, 30, 121, 275
Arias, Tomas A. 115
Ariel, Imadiel 109, 123
Arman-Nassi, Giulia 301
Armstrong, Robert C. 275
Arnold, David V. 197, 202
Astronomy, Radio
See Radio Astronomy
Atkins, Robert G. 197, 202
Atom-Beam Interferometry 7
Atomic Physics 131
Precision Measurements 139, 155
Auditory Physiology 321--333
Auditory System 321-333
BAEP 329
Cellular Generators 329
Evoked Potentials 329
Nerves 325, 326
Signal Transmission 321--333
Auyang, Sunny 103
Azzam, Walid 53
Bace, Matthew M. 257, 258
Baggeroer, Arthur B. 241
Bagwell, Phillip F. 7, 12, 13, 14
Bahl, Sandeep 53
Bahrani, Talal M. 225
Baltus, Donald G. 275
Bamji, Cyrus S. 275
Barrett, John W. 225, 230, 232, 233
Barwick, D. Shane 267, 271
Basu, Santanu 73, 86, 88, 92, 96
Bateman, Nicholas P.T. 225
Baylon, David M. 257, 259
Beckmann, Paul E. 241
Bekefi, George 167-169
Bekerle, John D. 35, 36, 37
Bell Communications Research (Bellcore) 43,
67, 81
Bergman, Keren 73
Berker, A. Nihat 109-110
Bers, Abraham 167, 169--181
Besing, Joan 315
Betti, Riccardo 167, 181
Bickley, Corine A. 301
Binder, Bradley T. 267
Birgeneau, Robert J. 111-114
Blanck, Herve 61, 66, 67
Blauner, Patricia G. 29, 31
Blum, Kenneth 111
Bonanni, Pierino G. 225, 233
Borgeaud, Maurice 197, 208
Bossi, Donald E. 267, 272
Boston University
WBUR Radio Station 308
Boyce, Kevin R. 139, 148
Boyce, Suzanne E. 301
Braida, Louis D. 315-317
Brandstein, Michael S. 253
Braud, John Paul 73, 86, 89, 90
Brennan, Theresa A. 267
Brock, Joel 111
Broekaert, Thomas P.E. 61,65, 66
Brookhaven National Laboratory 111, 169
Brorson, Stuart D. 64, 73, 76, 77
Brothers, Margery E. 197
Bryan, Michael J. 275, 283
Buck, John R. 241, 243
Burke, Bernard F. 225-231
Burkhardt, Martin 7, 13, 14
Burns, Geoffrey 21, 24, 61, 66, 67
Burrus, Charles S. 241, 244
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Butt, Yousaf 29, 31
Butts, Mary Ellen 73
C
CAF
See Computer-Aided Fabrication (CAF)
CAFE
See Computer-Aided Fabrication Environment
(CAFE)
Cain, Gerald 35
California Institute of Technology 225, 231
Candell, Lawrence M. 241
Canizares, Claude R. 17
Carilli, Christopher 225
Carlin, Gregory A. 9
Carter, James M. 7
Carvalho, Bruce L. 157, 160
Ceyer, Sylvia T. 35-40, 68
Chamon, Claudio 80
Chang, Ike 197, 215
Chang, Pin P. 139, 146
Chang, Szu-Li 157, 160
Charles S. Draper Laboratory 242
Chen, Chenson K. 21, 25
Chen, Curtis S. 275, 283
Chen, George 167
Chen, John 157, 160
Chen, Judy 197
Chen, Kuo-in 167, 191
Chen, Marilyn Y. 301
Chen, Shien-Chi 167
Chen, Sow-Hsin 157-164
Cheng, Tak K. 73, 76
Cheung, Shiufun 225, 253, 254
Chiang, Alice 282
Chiarchiaro, William J. 225, 233
Cho, Jaeshin 21, 22
Choi, Woo-Young 61, 63
Chomsky, Noam A. 337-339
Chong, Tow 24
Chou, Warren 253
Chow, Carson 167, 169
Christian, Kevin G. 225, 234
Chu, Nelson C. 197, 202
Chu, William 7, 13, 14, 16
Chung, Daniel 197
Chung, Jee 225, 230
Circuit Design
Process Flow Representation 265
Clevenger, Lawrence A. 7, 21, 24
Clifton, Rachel K. 315
Cobra, Daniel T. 241, 245
Cochlea 324
Efferents 328
Cochlea (continued)
Implants 310, 316, 330
Cochlear Implant Laboratory
See Massachusetts Eye and Ear I
(MEEI)
Coda, Stefano 167, 191
Colborn, Jeffrey A. 167, 191
Colburn, H. Steven 315
Columbia University 181
Communications
See Optical Communication
See Sensory Communication
See Speech Communication
Compact Ignition Experiment (CIT)
Computer Vision
Hardware 279
Computer-Aided Fabrication Enviroi
(CAFE) 265
Computer-Aided Fabrication (CAF)
Conde, Manoel E. 167
Conner, Samuel R. 225
Coppi, Bruno 167, 181--191
Corcoran, Christopher J. 267, 271
Cornell, Eric A. 139, 148
Costa, Carol A. 139
Courtney, Michael W. 139, 143
Covell, Michele M. 241, 245
Cuneo, Patricia A. 321, 331
Custom Chips 279
Custom Integrated Circuits
See Integrated Circuits
nfirmary
181
nment
265
D
Dally, William J. 292
Davis, Robin L. 321, 325
de Graff, Christian E. 167
DeAvillez, Roberto R. 21, 24
Decker, Steven J. 275, 279, 282
DeFonzo, Alfred P. 225
del Alamo, Jesus A. 7, 13, 14, 53-57
Delcroix, Jean-Loup 169
Delgutte, Bertrand 321, 326
Delhorne, Lorraine A. 315
Delisle, John T. 225, 234
Dennedy, Thomas 247
Detragiache, Paolo 167, 181
Devadas, Srinivas 275, 283-288
DiCecca, Salvatore 167
Digital Signal Processing 241-252
DiRienzo, Anthony C. 167
Dix, Ann 167
DNA Molecules 160
Donahue, Kathleen M. 321, 323
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Donoghue, John 131
Doughty, Francis M. 257, 265
Doughty, Laura B. 167
Dresselhaus, Mildred S. 76
Dubner, Andrew D. 21, 25, 29, 32
Ducas, Theodore W. 139
Duchnowski, Paul 315
Dupree, Thomas 167
Durlach, Nathaniel I. 315
E
Ear 321--333
Cochlear Implants 310
External Ear 323
Human Cadaver 323
Middle-Ear 321, 323
Early Mammal 321
Muscles 327
Structure and Function 321
Early, Kathleen R. 7
Eaton-Peabody Laboratory for Auditory
Physiology 321
Eddington, Donald K. 321, 330, 331
Edell, David J. 21, 26
Ehrnst, Darin 181
Ehsani, Farzad 321, 324
Eide, Ellen M. 315
Eikenberry, Stephen S. 225, 232
Einstein Rings 226
Einziger, Pinchas D. 197, 202
Ekstrom, Chris R. 139, 149
Eldridge, Creighton 265
Electromagnetic Waves 197-221, 267
Electromagnetics
Wave Theory 197
Remote Sensing 197
Electronic Devices 53
MOSFETs 123
Semiconductors 75, 121
Si MOSFETs 121
Superconductors 75
Electronic Materials
Films 157
Thin Films 21, 111
Focused Ion Beam Fabrication 29
Molecular Beam Epitaxy 61
Optical Systems 103
Quantum Heterostructures 61
Semiconductors 7, 35, 41, 47, 53, 59
Submicron Structures 7
Superconductors 59
Surface Studies 35, 109, 115, 125
Elfadel, Ibrahim M. 275, 279
Englade, Ronald C. 167, 181
Espy-Wilson, Carol Y. 301
Eugster, Cris 7, 73, 96
Evans, Paul 21, 25
Evans-Lutterodt, Kenneth 111
Ezekiel, Shaoul 131
Feder, Meir 241, 243
Fiber Optics 136
Field, Stuart B. 10, 121
Fischer, Toni 167
Fitzgerald, Edward W. 167, 191
Fleischer, Dorothy A. 275
Fletcher, Andre B. 225
Floro, Jerrold A. 7, 21, 23, 24
Focused Ion Beam Fabrication 29
Fogg, Dennis C. 241, 246
Fonstad, Clifton G., Jr. 21, 24, 61-70
Forestell, Ann F. 301
France, Bureau des Longitudes 231
Frank, Melissa 61
Fraunhofer Institute (Berlin) 32
Freeman, Dennis M. 321, 324
Freyman, Richard 315
Friedland, Lazar 167, 169
Frisbie, Joseph A. 315
Frishkopf, Lawrence S. 321, 324
Frost, Harold J. 21
Fu, J.K. 197
Fuchs, Vladimir 167, 169
Fujimoto, James G. 73, 78-86
Fullerton, Barbara 321, 331
Furst, Miriam 321, 331
Fusion 190
Coherent 98
Cold 98
G
Gage, Deborah A. 241
Gale, Donna L. 73
Gardner, Jill C. 321, 331
General Instruments 257
General Motors Research Laboratories
Gentile, Thomas R. 139
Ghanbari, Reza A. 7, 13, 14
Gharavy, Hassan 241, 253, 257
Gilbert, Harvey R. 301
Gladstone, David J. 35
Glicksman, Laura B. 301
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Gold, Alfred 123
Goldhor, Richard S. 301
Goodberlet, James G. 73, 78
Gorecka, Alicja 337
Grant, Arthur C. 295
Grant, Kenneth W. 315
Graybeal, John M. 59-60
Green, Thomas J., Jr. 267, 269
Greenberg, Julie 315
Griffith, Mark 225
Gu, Qizheng 197, 220
Guinan, John J., Jr. 321, 327, 328
Guo, Xuan-Hui 157, 158
Gutierrez, JoAnne 7, 9
H
Habashy, Tarek M. 197, 215, 218
Hagelstein, Peter L. 73, 86-101
Hajjahmad, Ibrahim A. 257, 259
Hakkarainen, Mikko 275, 279
Hall, Katherine L. 73, 75, 76
Hall, Seth M. 301, 315
Halle, Morris 301, 337-339
Han, Hsiu C. 212
Hannon, Stephen M. 267, 269
Hansen, Jens-Ole 225, 231
Hara, Yoshihisa 197
Hardwick, John C. 253, 254
Harvard University, Museum of Comparative
Zoology 321
Haus, Hermann A. 62, 73-75, 80, 86
Haystack Observatory 231
H DTV
See High Definition Television (HDTV)
Hearing 315
See also Ear
Hearing Aids 315, 330
Sensory Aids 330
Hearing Impaired Individuals 321
Tactile Aids 315
Heflin, Michael B. 225
Heiblum, Mordehai 121
Helmerson, Kristian 139, 153
Hemmer, Philip R. 131
Henderson, Douglas H. 315
Hendrix, Donna K. 321, 324
Hewitt, Jacqueline N. 225, 231
Heytens, Michael 265
High Definition Television (HDTV) 259
Hilliard, Joseph E. 109
Hillman, Robert E. 301
Ho, Seng-Tiong 267
Hoit, Jeannette D. 301
Holmberg, Eva B. 301
Hong, Hawoong 111
Horn, Berthold K.P. 275, 279, 282
Hoshiro, Isako 61, 63
Hoston, William 109, 110
Howitt, A. William 301
Hryniewicz, J.V. 65
Hsu, Long 139, 143
Huang, Caroline B. 301
Huang, David 83
Huang, Wei-Ping 73, 74
Huffman, Marie K. 301
Hughey, Barbara J. 139
Huh, Jeung-Soo 29, 31
Hui, Kenneth 109
Hultgren, Charles T. 73, 75
Hunter, Wendy E. 225
Huxley, Janice M. 73
Ignitor Experiment 181
Im, James S. 21, 25
Image Processing 241
Indeku, Joseph 0. 109
Induced Stochasticity and Chaos 169
Integrated Circuits 7, 21
Computer-Aided Design 29, 265, 275-293
Custom 275-293
Fault Tolerance 283
Reliability 283, 288
VLSI 275
International Business Machines
Corporation 111
Ippen, Erich P. 45, 73, 75-77, 83
Isabelle, Steven H. 257, 260
Ishii, Kenneth 265
Ismail, Khalid 7, 13, 14, 16, 29, 30
Ito, Yoshiko 315
lu, Chun-Ho 139, 143
Jablonski, Mark 167, 169
Jachner, Jacek 241, 247
Jacobson, Joseph M. 73, 78
Jaffe, Jules 241, 250
Japan, Institute for Science and Astronautics in
Space 230
Jerby, Eli 167
Jet Propulsion Laboratory 212, 231
Jiran, Eva 7, 21, 25
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Joannopoulos, John D. 109, 115-120
Joffe, Michael A. 139, 153
Johnson, Andrew D. 35-39
Joo, Tae H. 241, 248
Jordan, Arthur K. 197
K
Kaesz, Herbert D. 29, 33
Kahn, Harold 7, 21, 22
Kalisewski, Joseph 265
Kashani, Abbas 265
Kastner, Marc A. 7, 10, 12, 13, 14, 121-122,
123
Kaushik, Sumanth 73, 86, 93, 96
Kaxiras, Efthimios 115
Keast, Craig 275, 279, 281
Keith, David W. 139, 149
Keyser, Samuel J. 301
Kiang, Jean-Fu 218
Kiang, Nelson Y.S. 321, 329
Kierstead, John 131
Kim, Edward J. 225, 232
Kinaret, Jari 123
King, Barbara A. 267
Kirkwood, Robert J. 167, 191
Kleppner, Daniel 139-148
Knecht, Wolfgang G. 315
Knowledge- Based Signal Processing 241
Ko, Weng-Yew 167, 169
Kobler, James B. 321, 327
Kodak 257
Koehnke, Janet D. 315
Kolodziejski, Leslie A. 47-52
Kong, Jin Au 197-221
Kopf, Cynthia Y. 73
Koreman, Jacques 301
Ku, Yao-Ching 7, 9
Kuchnir, Deborah 139, 148
Kuo, Charlene C. 225, 231
Kuo, David 257, 260
Kupfer, Kenneth C. 167, 169
L
LaGasse, Michael J. 73, 74, 80
Lai, Kit-Wah 197
Lai, Yinchieh 73, 76
Lam, Cheung-Wei 197, 218
Lam, Kevin 275, 283
Lane, Harlan L. 301
Langmuir-Blodgett Films 157
Laser Gyroscopes 136
Lasers 86-96
Femtosecond 78, 86
Free Electron 167
Medical Applications 83, 86
Semiconductor 77
Semiconductors 271
X-Ray 93-96
Lau, Gloria W. 197
Lau-Shiple, Suzanne D. 267, 272
Laughlin, Kenneth B. 35
Laurich, B. 64
Lawrence Livermore National Laboratory 88
Le, H.Q. 65
Leaird, Dan E. 41
LeBlanc, Cynthia 253, 257
Lee, Check-Fu 197, 215, 218
Lee, Dana H. 47
Lee, Hae-Seung 275, 279
Lee, Patrick A. 123--124
Lehar, Joseph 225
Leibovitch, Chaim 167
Leigh, Darren L. 225, 234
Lenses 225
Leon, Alberto 167, 191
Leong, Kin-Wai 267
Lettvin, Jerome Y. 295-296
Leung, Vivian 157, 160
Levine, Robert A. 321, 331
Lezec, Henri J. 29, 30
Li, Kevin 197
Liau, Victor 197
Lieu, Ahn 197
Lim, Harold H. 197, 202
Lim, Jae S. 253-256, 257-264
Lin, Wei Ming-yu 197
Linguistics 307
Articulation 337
Metrical Structure 339
Phonology 337
Syntax 338
Liu, C.T. 14
Liu, Ling-Yi 73
Liu, Yachin 7, 21, 25
Lloyd, Jennifer A. 275
Lo Nostro, Pierandrea 157, 161
Locke, John L. 301
Longworth, Hai 7, 21, 22
Lorusso, Catherine 167
Louison, Debra S. 321
Lu, Kenneth 7, 9
Luckhardt, Stanley C. 167, 191
Lugo, Sandra I. 301
Lumsdaine, Andrew 275
Luongo, Eleanora M. 315
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Lutwak, Robert P. 139, 146
M
Ma, En 21, 24
Machado, Michael E. 315
Macmillan, Neil A. 315
Mahoney, Leonard J. 29, 30, 31
Mailhoit, Christian 64
Mak, Alan 111
Makhoul, John I. 301
Maney, J. William 315
Manuel, Sharon Y. 301
Manufacturing Processes 234
Marine Mammals 234
Marko, John F. 109
Marmorstein, Laura 197
Marroquin, John A. 167
Martinez, Donna 7, 29
Masked Thresholds 326
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI)
Cochlear Implant Laboratory 321
Eaton-Peabody Laboratory for Auditory Physi-
ology 321
Mastovsky, Ivan 167
Matthies, Melanie L. 301
Maynard, Kevin J. 35, 38, 39
McCabe, Margaret 131
McClure, Timothy 7
McCombe, Bruce D. 64
McCormick, Steven P. 275
McCue, Michael P. 321, 327
McGonigal, Marianne 35
Mcllrath, Michael B. 265
McQuirk, Ignacio 275, 279, 282
Medard, Muriel 225
Meirav, Udi 7, 10, 121
Melcher, Jennifer R. 321, 329
Melngailis, John 21, 25, 29-34
Mentle, Robert E. 267, 269
Meyer, Paul G. 7, 9
Middle-Ear
See Ear
Migliuolo, Stefano 167, 181
Miller, Debra 61
MIT Lincoln Laboratory 74, 78, 79, 207, 241,
282
MIT Microsystems Technology Laboratories 265
MIT Plasma Fusion Center 167
MIT Submicron Structures Laboratory 7, 31
MIT-Woods Hole Joint Program 249, 250
Mochrie, Simon G.J. 125-126
Moel, Alberto 7
Molecular Physics 157
Molter Orr, Lynne A. 74
Monson, Eric 61
Monta, Peter A. 257, 261
Moores, John D. 73
Morganthaler, Ann W. 73, 86
MOSFETs 123
Motorola 257
Muendel, Martin H. 73, 86, 88, 94
Multiple Sclerosis 331
Munguia, Pablo 7
Murguia, James E. 29, 30, 31
Musicus, Bruce R. 241, 243, 244, 246, 251, 275
Musil, Christian R. 29, 30, 31
Nabors, Keith S. 275
Nanto, Hidehito 47
Nassi, Marco 167, 181
National Aeronautics and Space Administration
(NASA) 230
Deep Space Net Program 230
National Radio Astronomy Observatory 230
National Synchrotron Light Source 111
NBC 257
Needels, Mark 115
Nelson, Keith A. 41-45
Nelson, Susan E. 275
Netherlands Foundation for Radio
Astronomy 230
Netz, Roland 109, 110
Neural Computation 295
Neural Networks 249
Neural Regeneration. 325
Neurophysiology 295
Neutron Scattering 157
Nghiem, Son V. 197, 202, 208
Noh, Do-Young 111
Nonlinear Waves in Plasmas 169
North, D. Keith 301
Nuclear Magnetic Resonance
Imaging 331
Nuttall, William 111
Odoardi, Angela R. 47, 53, 61, 121
Oldaker, Bruce G. 139, 149
Olsen, James A. 247
Oppenheim, Alan V. 241--252
Optical Communication 53, 61, 75, 267-273
Optical Physics 131
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Optics 73-86, 103
See also Lasers
See also Optical Communication
Femtosecond Pulses 82
Guided-Wave 74, 75, 80, 272
Nonlinear 103
Orlando, Terry P. 7, 12, 13, 14
O'Neill, Kevin 197
P
Paine, Scott 139, 146
Palmer, Joyce E. 7, 21, 24
Pang, Lily Y. 267, 271
Pang, Xiao Dong 315, 321
Park, Samuel L. 7, 10, 121
Payton, Karen 315
Peake, William T. 321--323
Peng, Lung-Han 61, 66
Perilli, Richard R. 61
Perkell, Joseph S. 301
Peterson, Kevin 247
Peterson, Patrick M. 315
Petro, Michael C. 225
Phillips, Joel R. 275
Phillips, Mary R. 62
Photonics 131
Picard, Rosalind W. 253, 255
Pickett, Galen T. 109
Piot, Julien 257, 261
Plasma Physics 167, 194
RF Heating 169
Thermonuclear Plasmas 181
Tokamaks 191
Plotnik, Irving 7
Poggio, Tomaso 275, 279, 282
Poh, Soon Y. 197, 215, 218
Popat, Ashok C. 257, 262
Porkolab, Miklos 167, 189, 191-194
Power, Matthew H. 315
Prasad, Sheila 61
Prasanna, G.N. Srinivasa 241, 246
Pratt, Gill A. 296
Preisig, James C. 225, 241, 249
Prentiss, Mara G. 131
Princeton University 225, 231
Plasma Physics Laboratory 181, 186, 191
Pritchard, David E. 17, 139, 148--155
Production Engineering 234
Prothero, Jeff 331
Public Broadcasting System 257
Q
Quantum Optics 131, 139
Quasi-Optical Communication 267
Quek, Hui Meng 7, 21
R
Rabinowitz, William M. 315, 321
Radar 212, 221, 267, 269, 271
Radio Astronomy 225-235
Very Long Baseline Interferometry (VLBI) 231
Radio Telescopes
Very Large Array (VLA) 231
Raemer, Harold R. 197
Rahmat, Khalid 275
Rajan, Anita 301
Ram, Abhay K. 167, 169
Randolph, Mark A. 301
Rankovic, Christine 315
Rappe, Andrew M. 115
Ravicz, Michael E. 321
Rediker, Robert H. 267, 271-273
Reed, Charlotte M. 315
Reichelt, Mark W. 275, 288
Remote Sensing 202-221, 267
Renn, Rebecca J. 315
Richard, Michael D. 241, 249
Richardson, John M. 241, 250
Ringo, Carol Chapin 301
Rittenhouse, George E. 59
Ritter, Elizabeth Ann 338
Ro, Jaesang 21, 25, 29, 31, 32
Robotics 279
Rosenkranz, Philip W. 225, 231, 233
Rosowski, John J. 321, 323
Ross, Susan M. 321
Rouch, Jacque 157, 163
Royter, Yakov 61, 63
Rubenstein, Jay T. 321, 330
S
Salvucci, Elizabeth M. 111
Sandford, Lorraine 301
Savage, Kelly 197
Sawin, Herbert H. 31, 68
Schattenburg, Mark L. 7, 17
Schneider, Bruce 315
Schoenlein, Robert W. 73, 78, 82
Schreiber, William F. 257-264
Schroder, Kurt A. 167, 191
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Schulberg, Michelle 35
Schwonek, James P. 139, 146
Sciutto, Giampiero 241, 253, 257
Scott-Thomas, John H.F. 7, 10, 121
Segal, Mordechai 251
Seidel, Mark N. 275, 279
Semiconductor Materials 41
Chemical Beam Epitaxy 47
Semiconductors 59, 82, 121, 123
Surface Studies 35, 109, 111, 115, 125
Sen, Aniruddha 301
Sensory Communication 315-317
Shahidi, Ghavam 7, 9
Shahriar, M. Selim 131
Shalvi, Ofir 252
Shao, Michael 225
Shapiro, Jeffrey H. 267-271
Shapiro, Jerome M. 225
Sharp, Julia 253, 257
Shattuck-Hufnagel, Stephanie R. 301
Sheen, David M. 197, 215, 218
Shen, Paul 253
Shepard, Mark I. 29, 30, 31
Shepard, Scott R. 267
Shepard, Stephen C. 47
Shin, Robert T. 197, 202, 208, 212, 220
Shinn-Cunningham, Barbara 315
Siebert, William M. 321
Sietsema, Brian Mark 339
Signal Processing 61, 241-252, 253-256,
257-264, 310, 311
Silviera, Luis M. 275
Singer, Andrew C. 241
Singer, Richard 61, 64
Slattery. Celia 21
Smith, Daryl 64
Smith, David A. 21
Smith, Henry I. 7-20, 21, 23, 60, 121
Smith, Stephen P. 131
Smith, T.P. 14
Snitzer, Elias 131
Sodini, Charles G. 275, 279, 281, 282
Sonar 245, 250
Song, William S. 241
Sorokin, Victor N. 301
Speech Communication 301-311, 315
Speech Perception 301
Speech Physiology 301, 309
Speech Processing 241, 253-256
Spectrograms 254
Vocoders 253, 254, 255
Speech Production 301
Speech Recognition 249
Speech Therapy 310
Squire, Jared P. 167, 191
Srinivasan, Mandayam A. 315
Staelin, David H. 225, 231-235
Standley, David L. 275, 279, 282
Stanton, Timothy 241, 250
Stapedius 327
Stefanov-Wagner, Frank J. 321
Steffens, David A. 321
Stephan, Deborah A. 315
Stevens, Kenneth N. 301-311
Stoner, Richard E. 167
Stuart, Howard R. 225, 232, 234
Su, Lisa 7, 9
Sugiyama, Linda E. 167, 181
Sulter, Arend 301
Sun, Ke-Xun 139, 153
Sundsten, John 331
Superconductors 59
Supramolecular Solutions
Suzuki, Noriko 301
Svirsky, Mario A. 301
157
T
Tabei, Makoto 241, 250
Tamir, Tali J. 315
Tan, Hong Z. 315
Tao, Tao 29, 33
Tarnow, Eugen G. 115
Tartaglia, Piero 157, 163
Tassoudji, Mohammad A. 197,
Tauber, Daniel 73
Tauber, Kaushik 86
Tektronix 257
Tel-Aviv University, Department
Systems 251
Television
Research 257-264
Telichevsky, Ricardo 275
The, Siang-Chun 7, 9
Thermonuclear Plasmas 181
Thin Films 21, 111
Thompson, Carl V. 7, 18, 21-
Tom, Adam S. 257, 263
Towe, Elias D. 61, 65
Trehan, Veena 301
Troxel, Donald E. 265-266
Tsai, Flora S. 7, 9
Tsui, Dan 14
Tsuk, Michael J. 197, 215, 21
Tu, King-N. 21, 24
Tulintseff, Ann N. 197, 215, 21
Turchette, Quentin 139, 149
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Uchanski, Rosalie M. 315
Ulman, Morrison 73, 78, 82
Umminger, Christopher B. 275, 279, 282
Underwater Acoustics 241
Underwater Sound
Dolphins 234
University of Texas, Linguistics Department
University of Washington 331
U.S. Department of Energy 88
U.S. Geological Survey 245
U.S.S.R. Institute for Space Research
RADIOASTRON Mission 230
V
Woo, Peter 167
Woods Hole Oceanographic Institution
249, 250
Wornell, Gregory W. 241, 252
Wurtele, Jonathan S. 167
Wyatt, John L., Jr. 275, 279-283
311
X-Ray Detectors 96
X-Ray Lithography 7-9
X-ray Scattering 157
X-Ray Spectroscopy 8, 17
Xia, Jiging 197, 215
Xiao, Min 139, 153
Xu, Kongyi 167
Xue, Ziling 29, 33
Vacher, Sylvette R. 321, 327
Van Aelten, Filip 275
Versator II 191
Very Long Baseline Array (VLBA)
Veysoglu, Murat E. 197, 220
Villasenor, Jesus N.S. 167, 191
Vlcek, James 61, 62, 63
VLSI 279
See also Integrated Circuits
230
W
Wagner, Alfred 29, 32
Walrod, David B. 103
Wang, Bing 267
Wang, Jing 115
Wang, Jyhpyng 73, 78, 83
Wang, Katherine S. 253, 255
Wang, Li-Fang 197, 220
Weather Satellites 231
Webster, Jane W. 301
Webster, Robert C., Jr. 296
Wei, Xiu-Bing 157
Weiner, Andrew M. 41, 45
Weinstein, Bernie A. 64
Weinstein, Ehud 241, 243, 244, 251, 252
Weiss, Thomas F. 321--333
Welch, George R. 139, 143
White, Jacob 275, 288-293
Wiederrecht, Gary P. 41
Wilde, Lorin F. 301
Wind, Shalom 121
Wolff, Peter A. 103-105
Wong, Ngai C. 267
Wong, Vincent 7
Yamasaki, Tsuneki 197
Yang, Qingyun 35, 36, 37, 38, 39
Yang, Woodward 275, 279, 282
Yang, Ying-Ching E. 197, 212, 215, 218, 220
Yen, Anthony 7, 12, 13, 14
Yim, Derrick 315
Yokoyama, Hiroyuki 73, 77
Yu, Jenny S. 315, 321, 326
Yu, Peter T. 267
Yueh, Herng A. 197, 202, 212
Z
Zamani, Susan 29
Zangi, Kambiz C. 257, 264
Zarinetchi, Farhad 131
Zenith 257
Zirkind, Naomi E. 267, 269
Zissman, Marc A. 315
Zolla, Howard 7, 21
Zue, Victor W. 301, 315
Zurek, Patrick M. 315
Zysett, Beat 73
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